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ABSTRACT
Paradigma baru dalam dunia pendidikan mengakibatkan perubahan kurikulum dari Kurikulum Berbasis Isi menjadi Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK). Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala merupakan salah satu Fakultas yang menerapkan
KBK sejak tahun 2010 dengan pendekatan Problem Based Learning (PBL). Salah satu masalah yang ada di Fakultas Keperawatan
adalah belum terlaksananya PBL secara optimal. Terdapat tiga komponen penting untuk memastikan PBL berjalan optimal, yaitu
institusi, dosen dan mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran
PBL di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian menggunakan deskriptif eksploratif. Populasi dan sampel
dalam penelitian adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah propotional
stratified random sampling dengan sampel sebesar 84 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner baku Course Experience
Quetionnaire (CEQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65 mahasiswa (77,4%) memiliki persepsi netral. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan PBL sudah baik, namun masih ada hal negatif yang mahasiswa
rasakan dalam proses pembelajaran PBL, yaitu pada tujuan dan standar pembelajaran, beban tugas, prosedur penilaian, dan sumber
belajar untuk. Direkomendasikan kepada Institusi untuk dapat memperjelas tujuan dan standar pembelajaran, mempertimbangkan
beban tugas, prosedur penilaian, dan melengkapi sumber belajar untuk mengoptimalkan penerapan proses pembelajaran PBL.
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